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MINISTERIO DE HACIENDA. --Reforma las disposiciones relativas a
Timbre del Estado, comprendidas en las leyes de 1906 y 1910.
Resales decretos.
Promueve al empleo de Contraalmirantes a los Caps. de N. 0. M. Gurri y
g. F. Benavente.—Idem al íd. de Gral. de brigada al Cor. D. M. Gri;tie-
, INTENDENCIA GENERAL—Autoriza para fijar su residencia en esta Cor:la, D. M. Vázquez de Castro, D. J Sevillano, O. Ni, de Duefias y D. M. te a los intendentes D. 1. M. Carpio y D. A. Gómez.—Aseensos y des
. Línos en el cuerpo Administratívo.— Dispone abono de un gasto.—Con
cede una subvención.
ASESOR1A GENERAL—Recompensa al Aud. Gral. D. F. González.
CircuSares y tfi'SpoSiCiOns5b
NAVEGACION Y PESCA MARIT MA. -Traslada R. O. de Estado sobre
tripulaciones de buques neutrales en la Gran Bretaña.
de N. D. J Carro y D. M. Tejera.—Recompensa a un contramaestre.—
Resuelve instancia de un íd.—Graduación y sueldo a un id. y a un
condestable.—Resuelve instancia de un íd. — Ascenso de un maquinis
ta.—Resuelve instancias de tres id.—Destino a dos contramaestres
de puerto.—Resuelve instancia de un íd.—Nombra ídem de id. a un
cabo de mar.—Dssjno a un cabo radio.—Resuelve instancias de dos
marinerns y de un cabo da mar—Recompensas al personal que expre
sa.—Aprueba entrega de mando del cañonero «Lauriab.—Indemniza
comisión al V. A. D. F. Ibáñez y al T. de N. D. F. Barreto.—Reitera cum




ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Caps. de F. D. A. Medina,
O, J. González, D. J. Fernández, 0. J. Cadarso y D. E. Pasquin.—Re
suelve instanci.a del ídem D. J. Fontán.—Destino al íd. D. D. Carrillo.






DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución, Rey de España;
A todos los que la oresente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortés han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo único. La ley vigente del Timbre del Estado
de 1.° de enero de 1906, reformada por la primera de 1a
disposiciones especiales de la ley de Presupuestos de -29de diciembre de 1910, se entenderá modificada, a partirdel mes siguiente a la publicación de la presente, por lassiguientes:
Di,5posición
Los documentos y escritos en general, sonati.dos altimbre por pliegos, quedarán sujetos al mismo impuesto
por hojas cuando se emplee la evritura mecánica para
su extensión, debiendo utilizarse las especiales que alefecto se pondrán a la venta, o en so defecto, reintearartl.
jse las hojas no timbradas por medio de los timbres rrió
. viles correspondientes.
Los impresos tributarán por páginas cuando deban ser
reintegrados con arreglo a esta le-y.
Disposición 2.«
La frutorización concedida por el párrafo último del
artículo 7.° de la ley, para usar, en los casos no exceptuados, papel común, reintegrado con los timbres móviles
de la clase correspondiente, queda subordinada a la precisa condición de que el documento o escrito se presente
en el término de treinta días, contados desde su fecha, ala Delegación o Administracción de Hacienda, en las poblaciones donde la haya, y al respectivo Juzgado municipal en las demAs, a fin de que por unos u eros funcio
narios se haga constar, en el improrrogable término deveinticuatro laóras y en ta forma que determine el Ministro de Hacienda, y sin exacción alguna de derechos, elreintegro efectuado con los timbres i) efectos correspondientes.
Las oficinas de Hacienda y los Juzgados no podránexaminar con este motivo los documentos, sino en lo relativo estrictamente al timbre y a la fecha.El incumplimiento de los requisitos dentro del plazo yforma marcados, producirá, desde luego, el efecto de quelos documentos o escritos respectivos se considerarán
como no timbrados, y quedarán sujetos a lo dispuesto
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para estos casos en los artículos 219, 220 y 223 de la ley.Se concede transitoriamente un plazo de tres meses,desde la vigencia de esta reforma, para que puedan serpresentados y legalizados, con arreglo a esta disposición,los documentos que no se hallen extendidos en el papeltimbrado correspondiente.
Disposición 3.a
Los efectos timbrados en todas sus agrupaciones, ex
cepto en las del pape' timbrado judicial, licencias de
caza, uso de armas y pesca y timbres de Correos y Telégrafos, quedarán reducidos a .as clases do los precios de
una, dos, tres, cinco, 10, 25, 50 y 100 pesetas, de los infe
riores a una peseta, quedando suprimidas todas lasdemás.
Se elevará al 3 por 1.000 la'cantidad a satiSfa ler en
metálico por exceso de Ti ubre en los pri rieros pliegosde la primeras copias de las escrituras cuya cuantía ex
ceda de 50.000 pese-tas.
Se creará una ciase de 25 peseths para letras de cambio
pagarés a la orrlea y pólizas para préstanos con gran
tía, para contrato's de inquilinato y para efectos.de co
mercio.
El timbre gradual correspondiente en fas escalas de la
ley, en los efectes que quedan suprimidos así como el
titnbre fijo de los mismos tipos pasarán a tributar por la
clase de efectos inmediatamente superiores en precio de
los que subsisten.
Se aplicará á las escalas del artículo 22, correspondien
tes a las operaciones de Bolsa, establecido enelos dos párrafos anteriores, sin perjuicio de lo dispuesto para las
operaciones llamadas dobles.
En las operaciones al contado, que excedan de un
millón -de pesetas, se adherirán a la póliza de 100 pese
tas, inutilizándolas, como previene el articulo 9.° los
titnbres móviles correspondientes :a la._ cantidad que re
presente el exceso a razón de una peseta por cada 10.000
pesetas. .
El Ministro _de Hacienda determinará las condiciones
de forma de los efectos timbrados, reforinandó especial
mente los modelos de los actuales para operaciones de
Bolsa, a fin de reducirlos a los estrictamente in.lispensa
bles Nara las fines que han de llenar en relación con el
impuesto y a la naturaleza de las operaciones.
Disposición 4."
En las regias del artículo 20 de la ley se introducirán
las siguientes reformas:
La primera se referirá al primer pliego de las prirrie
ras copias de los testamentos cerrados, de los ológrafos
y de todos los especiales no otorgados ante Notario, que
después se eleven a escritura pública, sin perjuicio del
timbre correspondiente a cada pliego protocolizado, eón
arreglo a la letra A de la regla 9." y al artículo 21, sub
sistiendo el timbre móvil de 50 pesetas para las carpetas
de los testamentos cerrados.
La regla 5." se modificará en el sentido de que al pri
mer pliego de las primeras copias de las actas de protes
to corresponderá el timbre de una peseta, si la cuantía'
del efecto no. excede de 1 000; de dos pesetas, si la cuan
tía excede de 1.000 y no pasa de 2.000; dé tres pesetas, si
la cuantía excede •de 2.000 y no pasa de 4.000; de cinco(
pesetas, si la cuantía excede de 4.000 y no pasa de 10.000,
y»de diez pesetas si la cuantía excede de 10.000.
La- letra A. de la regla 10." se aclarará en el sentido de
que se considerará parte interesada obligada a pagar el
timbre correspondiente a la primera copia que haya. de
ser presentada en la oficina liquidadora del impuesto de




El Ministro de Hacienda dictará las dispósiciones con
venientes sobr(- "la eonOesión de franquicias para la co
3
rrespondencia oficial y la de Senadores y Diputados a
Cortes, y procederá, con arreglo a ellas, a la revisión de
to las las franquicias actualmente establecidas.
Las infracchnes en esta materia se castigarán con
multas de 50 a 593 pesetas siendo responsables por igualtodos los que autoricen ° realicen la expedición o conducción de la correspondencia. El procedimiento para la
corrección de las infracciones corresponderá al Ministe
rio de Hacienda.
Disposición 6.a
Los escritos. de alzada o apelación, los de revisión o
, nulidad y los de queja, en los distintos ramos de la Ad
ministraolón del Estado,' central, provincial o municipal,estarán sujetos en' todos sus pliegos al timbre gradualestablecido en elartículo 103 de la ley, s •gún la cuantía
„total del asünto, siendo el límite mínimo el de una pese
seta por pliego. Cuan_dn la cuantía sea inestimable, se
eanpleárá el timbre de tres pesetas.:
Disposición 7."
,& los documentos de creación y sucesión de títulos no
bilarios, concesión de títulos de cruces y demás grados
de Ordenes, autorización de títulos y condecoraciones
extranjeras y concesión de honores, c!Irresponderá doble
timbre del establecido para los artículos 76 a 80,
, sive.
Exceptúase de este recargo los títulos de las cruces de
San Fernando.
'Disposición s•"
Las concesiones administrativas de obras, de ferroca
' rriles, de canales, de tranvías,: de líneas telegráficas o_ te'1-efónictkso para conducción, de electricidad, de..panta
nos, de''aprovechatniento'd•3* agiias., de cultivo p. título
gratuito u 'oneroso y cualquiera otra clase dé aprovecha
mientos de desecación y saneamiento de terrenos, de ser
»vicios y aprovechamientos de la zona marítimo-terrestre
o en las márgenes o 'cauces de los' ríos, de .explotación
de aguas minero-medicinales y de establecimiento'de ser
vidumbres s: bre bienes inmuebles de dominio público,
eátaránsujetas, como comprendidas en el artículo 84;a1
timbre de 100 pesetas, mientras su valor, apreciado por
las reglas establecidas para el impuesto de Derechos rea
les, no pase de 10.030 pesetas. Por las que excedan de este
valor se pagará, además, en metálico el 1 por 1.900 del
exceso.
Estarán sujetas' también a este recargo las concesioner,
comprendidas en el artículo 85.
Disposición 9."
Los cheques al portador y a favor de persona determi
nada que no sea contra cuenta corriente y se libren, de
una plaza nacional o extranjera a otra española, así como
las órdenes postales, telegráficas o telefónicas de igual
carácter, se reintegrarán con timbres móviles para efec
tos de comercio, por la rpitad de los tipos de impuesto
señalados para la respectiva cuantía en la escala gradual
del artículo 138, en la cual quedarán comprendidas las
órdenes postales, telegráficas o telefónicas de la natura
leza de las que dicho artículo enumera.
En los g"ados de esta escala correspondientes a los
precios de 10 y 25 céntimos, el reintegro se realizará
con timbres, especiales móviles de 5 y 15 céntimos, res
pectivamente.
Disposición 10.
El timbre que grava los resguardos de entrega y los
talones contra las cuentas corrientes, se-elevará al duplo.





Los billetes al. portador de los bancos de emision que
darán sujetos, en la parte que excedan de las reservas
metálicas, a un impuesto anual, por timbre, de 1 por
1.000: pagadero) por trimestres, a,razón de 0,25 por 1.000
en cada uno de éstos sobre la cifra de circulación media
en el trimestre anterior. Este gravamen se pagará tam
bién en metálico.
Disposición 12.
Al artículo 162 de la ley se añadirá que el tanto alzado--
se fijará previo concierto, en la forma que determine el
reglamento, no pudiendo, en ningún caso, hacerse la con
cesión por cantidad menor de la correspondiente a la
décima parte del. total capital social desembolsado de
que los respectivos valores formen parte. Dichos con
ciertos podrán ser revisados, y, en su caso,rescin idoentodo tiempo por la Administración.
Disposición 13.
Se eleva al 1,50 por 1.000 el timbre de negociación de
acciones y obligaciones a que hace referencia el artículo
169 de la vigente ley".
•
Disposición 14.
El impuesto establecido por los artículos 170 y 1711 en
sub4itución del a que se refiere el. 169, será de 2 por
1.000 anual sobre el importe de los capitales fijos o circulantes que las Sociedades extranjeras tengan destina
do o destinen efectivamente en España a operaciones o
negocios industriales, mercantiles, de crédito, _de segu
ros, de ferrocarriles y demás lucrativos.
Dichas Sociedades estarán obligadas a declarar, en los
quince primeros, días de cada ario, el importe que calcu
len 'en .1.° de enero a los capitales sujetos al impuesto;pudiendo y debiendo aportar cuantos documentos y ele
mentos de juicio'.erean oportuno justificarlo.La misma declaración 'presentarán las Sociedades que_Se, establezcan .en lo sucesivo en el término de un
a Partir de la fecha en que comiencen sus operaciones. ,La Administración, con. presencia de tales datos, delos que podrá además reclamar .a las Sociedades, y de
cuantas comprobaciones, periciales o no, estime conve
iüentes, y.. oyendo a. dichas Sociedades, procederá a determinar el importe de los capitales sujetos en cada año
al impuesto. La resolución se. Wetará por el Ministro dede .Hacienda sin el ulterior recurso.
No proc.sderá la audiencia de las. Sociedades cuando
.hayan dejado cle presentar los documentos que se lesexijan:
La:;ncifra fijada será inalterable •en el ai)o de que setrate, pero podrá servir de base a la liquidación del im
puesco en los dos años posterigres, si. la Sociedad no hiciese manifestación en contrario en los quince primerosdías de cada uno de ellos, y si la Hacienda no tuvieramotivos para proceder a la revisión.El procedimiento establecido en los párrafos 2.° y siguientes de esta disposición, será aplicable para la determinación del capital sujeto al impuesto en- el presenteaño y en los anteriores, si no se 'hallare ya fijado en 1.°de Oliere próximo con arreglo a la vigente lo3y. 'En ,ningún caso él importe de dichos capitales, a losefectos del timbró de negociación o transmisión, podrácomputarse en cantidad menor a la que se haya fijadopor la Administració.n én el coneierto para elpago deltimbre de emisión, de las respectivas Sociedades.
Disposición 15.
El artículo 173 quedará redactado del modo siguiente«Los títulos, extractos o certificados de acciones, así
corno las obligaciones, cédulas, bonos y demás valores de
esta clase que se emitan para entregar en substitución,
•
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respectivamente, de títulos, extractos o certificados de
acciones o de obligaciones, cédulas, bonos y demás valo
res de esta clase que hayan sido inutilizados, llevarán
únicamente el timbre. de 1.0 céntimos, clase 9.a
»Los que se emitan para s i-bstituir a otros por cual
quiera causa que no sea su inutilización material, disfru
tarán también del mismo beneficio a condici:n de que
sea la misma la S9ciedad o entidad emisora, sin haber
variado en todo o en parte su nombre, su objeto social,
ni el capital representado por dichos documentos, de
que la cuantía de éstos, individualmente considerados,
sea la misma que en los primitivos, y de que los dere
chos del tenedor del nuevo título y las respectivas obli
gaciones de la enidad emisora no resulten modificadas
por las condicionos de la nueva emisióe en parte alguna
que no sea de mera forma. Sin embargo, disfrutarán. de
este beneficio, los títulos que se emitan para substituir a
otros, en el caso de reduilción del capital de las Socieda
des a consecuencia de pérdidas sobrevenidas en el nego
cio que exploten y en la cuantía misma de estas pérdidas.
»El mencionado beneficio habrá de ser en todo caso
otorgado por la Dirección general del ramo, a instancia
de la Sociedad o entidad emisora, mediante la presenta
ción de los documentos que al efecto se le reclamen, y
las formalidades del nuevo timbrado se determinarán
también por la Dirección general.
»Será también condición precisa en todo case para
otorgar el beneficio, que los títulos substituidos estén
timbrados con arreglo en un todo. a la ley vigente en la
fecha de su emisión.»
Di.5posición 16.
En los contratos de seguros marítimos por póliza flo
tante, cada una de las aplicaciones de la póliza estará su
jeta al impuesto que establece el artículo 177.
Disposición 17.
Al número 1.° del articulo 183 se adicionará lo si
guiente:
«Las certificaciones de las actas en que se hagan cons
tar los acuerdos de emisión de acciones, obligaciones y
demás valores análogos, y en general, los documentos
que deban presnitarse para la inscripción de dichas
emisiones en el Registro mercantil, cuando no se haya
otorgado, al efecto, escritura pública, estarán sujetas al
timbre gradual de la escala del artículo 15.»
Di.9pos 'ció)? /8•
Los grados de la escala de recibos de cantidad del arti
culo 190, reformado por la ley de 29 de diciembre de
1910, se aplicarán a las escalas de los artículos 31, 57. 186
y 189, pero empezarán en cinco pesetas, excepto para los
recibos de alquiler de casas exclusivamente habitadas
por obreros y sus familias.
Las facturas y los recibos expedidos por quienes eje
cuten actos de comercio o industria, ylos recibos librados
por razón de contratos de pagos periódicos, serán talona
rios, debiendo fijarse la póliza correspondienteen el corte
de matriz en forma que la mitqd superior corresponda a
ésta y •la mitad inferior al recibo. La inobservancia de
lo establecido en esta disposición dará lugar a la imposi
ción de una multa de 50 a 250 pesetas si no se llevasen
los talonarios. y, en su caso, a la de la penalidad es
tablecida en el artículo 220.
Disposició 92 19.
En los espectáculos públicos a que se asista sin billete
o en que el precio señalado a éstos sea inferior a la can
tidad realmente satisfecha por los espectadores, se com
putará como producto, a los efectos del artículo 195,todo lo pagado en metálico o en otra taima, ded-ucida,
en su caso, la parte que se justifique corresponder a con
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sumos hechos u otros servicios independientes dol ,espectácrio.
El tipo para concertar con las Empresas e) pago delimpuesto por un tanto alzado, no será inferior al 50 /por100 del importe máximo, producto 'integro, del espectáculo en las corridas de toros y novillos y al 30 por 100 enlos demás casos.
DispoÑición 20.
El impuesto sobre los específicos yaguas minerales a
que se refiere el artículo 198, núm. 2.? se_ devengará desde
el momento en que tengan aquéllo's ingres&en los locales
principales o en los auxiliares de las farmacias y demásestablecimientos autorizados para la venta al por menor,
no pudiendo ser ni expendidos ni conservados sin tener
adheridos el timbre en la etiqueta o envoltura exterior
permanente de que estén provistos.
Disposición 21.
o'rQuedan exentas del impuesto por sus libros y toda
clase de doCúmentación de orden interior, pero-no poi»
los actos y contratos con terceras-personas, las Socieda
des y Asociaciones dedicadas a ln enseñanza o a la berke--
licencia, sin otros fines. y las Cooperativas de crédito,
'consumo p socorro mutuo, forMalps exclusivamente por
obreros, siempre- que los estatutos o - reglamentos de
unas y otras no autoricen, •ni su contabilidad. acuse- la,atribución de intereses, beneficios-u otro cu-alquier
a los. soplos o a 'los administradores, ni aun eti el caso 'de
disolución; quedando reformado en 13-tos términos el ar
tículo 203 de 1.11 vigente ley..
.Seguirán-subsistentes las excepciones actualmente es
tablecidas .por leyes especiales y -sin efecto todas las
demás .,no establecidas la del, Siendo., nula
toda declaración sobre accióiide la misma
en cualquiera disposición,no- emanada del Ministerio de
Hacienda. -
Disposición 92,
Los anunciós en sitios públicos quedarán sometidos a
sigmente impuesto:
1.0 Anuneios luminosos en sitios fijos o mó
vibles. Pagarán trimestralmente por cada
Metro cuadrado o fracc:ón, sean. uno
varios los que se exhiban en cada lugar.
2.0 Anuncios no luminosos en sitios fijos, por
med5.) de la imprenta, pintura °loto
graija, litografía y demás artes de ex
presión o reproducción. Pagarán tri
mestralmente por cada metro cuadrado
o fraeción en lugares u objetos-especial
o habitualmente destinados a la coloca
ción de anuncios sobre paredes, balco
nes, colutnnas, pavitnentos, vallas,- an
damiajes, vestíbulos, telones de teatros,
etcétera, seauno o varios los que se co
loquen durante el ario en el, mismo
, lugar:
Si el anuncio se halla fijado en 'calles, y
plazas y demás lugares, permanente
men:e frecuentados por el público
Si lo está en lugares no abiertos al públi
co constantementel
3•0 a Los mismos anuncios colocados sobre mu
ros u otros sitios fijos, pero no destina
dos especial. o habitufalmente a este fin:
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. rán siempre por estos tipos ',aunque sa,
hallen fijados en los lugares' especiales
a que so refiere el número 2.".
4•0 Los mismos anuncios colocados fuera.,cle
los cascos de • población, en caseríos., '
vallas, alambradas, etc. Pagarán por
metro cuadrado o fracción, 0,25 pesetas
trimestrales.
Anuncios en vagones de ferrocarril, tran
vías, cochesy demásvehículos de transpor
te.Pagarántrimestralmente por todos los -
comprendidos 'en cada metro cuadrado:
Cuando un 'vehículo de transporte _l'eco
rra diversas poblaciones, ,el pago co
rresponderá a la en que aquél tenga ,su
centro o punto. dé pirtida..
I' Anuncios en carteles conducidos amano o
por otros medios, por calles, plazas, jar
dines, etc.. Pagará cada uno por tritneS,
we
7.`" Anunclos en portadas, escaparates o ,in
teriores. de tiendas, almacenes 'y de- ,
más establecimientos de comercio, cuan- •
do se refieran a objetos o, artículos de
• producción ajena que no se vendan :
en el mismo estáblecimientO. Pagará
. cada uno por año y metro cuadrado-.- . . ,
8.0, Anuncios en prospectos o programas de











No se comprenden en estas dikposiciones los anuncios
.que den a conocer en los teatros y demás lugares de
recreo sus propios, espectáculosm.que,indiquen3os,est-a
.blecimientos sus operaciones o ventas y los almanaques
y ,dern.:ts objetos que con carácter de obsequio reparta
el comercio a su clientela, aunque lleven alguna inscrip
ción o anuncio..
El -pago del impuesto sobre anuncios habrá d.e hacerse
con antei-hridad a la publicación de éstos. En casos ex
cepcionales, y previo aviso, podrá autorizarse el pago
- dentro de las veinticuatro horas siguientes.
El año y .el triraestre, a los efectos del impuesto, se
contará de fecha a fecha, y las cuotas fijadas serán indi
visibles.
Todo cartel o anuncio llevará en sitio muy visible la
'indicación del pago, en la forma que reglamentariamente
se establezca.
Son responsables solidariamente del pago del impues
te, el favorecido con el anuncio, la empresa anunciadora,
y el propietario del lugar en que se fije, si ha mediado
su consentimiento al efecto.
Los denunciadores tendrán derecho a las dos terceras
partes de las multas.
El Ministerio de Hacienda podrá concertar el pago del
impuesto con 'las empresas anunciadoras por un tanto
alzado que no será inferior al 60 For 100 del importe
máximo producto íntegro de toda la superficie destina
da a anuncios.
• Disposición 23.
_ Se. fija en una peseta el impuesto por cada ,haraja o
juego de naipes de los comprendidos en el artículo 211
de la ley.
Las barajas o juegos de naipes con dibujos o figuras
distintas de la española, tributarán a razón de 1,50 por
cada una.
Seguirán subsistentes las disposiciones relativas' .a la
exportación, así como la prohibición de importación es
' tablecida por la ley de 29 de diciembre de 1910. Las
existencias en curso de fabricación que 90 declaren y
11
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comprueben en el plazo de un mes desde la promulga
ción die esta ley no serán gravadas con esto aunr¿Inte.
Disposición 24.
La Administración podrá practicar co mpr o bac i on es
para la determinación de la cuantía de los documentos
sujetos al impuesto.
Disposición 25.
El Ministro do Hacienda concertará con la Compañía
.Arrendataria de Tabas, la reducción razonabl9 de su'
participación en los aumentos de la recaudación que se
obtenga como consecuencia directa de' esta reforma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Por el Ministerio de Hacienda sp procederá a publicar,
en el término de seis meses, una nueva edición oficial
de la ley del Timbre, suprimiendo los articulos deroga
dos, insertando -en el debido lugar las modificaciones
del proyecto que aprueben las Cortes y las detnás esta
blecidas en el impuesto del Timbre poe la ley de Sindi
catos agrícolas de 28 de enero de 1936 y la de Pósitos de
igual ario; por la ley de 8 de febrero de 1907, sobre sa
neamiento y mejora del interior de las poblaciones; por
la Electoral de 8 de agosto y la de Emigración de 21 de
diciembre del tnism ) ario; por la del Instituto Nacional
-
de Previsión de 27 de febrero de 1908; por la de Conse
jos de conciliación y arbitraje de 19 de mayo del mismo
año; por la de construcción, mejora y transmisión de
casas baratas de 12 de junio de 1911; por la de Recluta
miento y,Reemplazo, dictada con arreglo a la de Bases
.de 29 de junio del mismo año; por la de Reformas de tri
butos de 24 de diciembre d 1912; por la de Presupuestos
de 29 de diciembre de 1910, en lo que nó se oponga a la
-presente; por la de los servicios de Correos de 14 de
jimio de-1909, en los términos que en la misma se con
signan, y las autorizaciones Ge 2 de marzo de 1917, todas
- iguales se declaran _ subsistentes, con las limitaates
lexpresadas, quedando derogadas las disposiciones de la
ley:Hipotecaria y todas 'las demás relativas al Timbre
no comprendidas en la ley del Impuesto y en las que que
dan mencionadas.
En todas las disposiciones en que se determina el tim
bre citando por su número la clase. de papel o timbre
correspondiente, o en que se hace referencia a artículos
que cambian de numeración, se hará la reforma corres
pondiente a la variación introducidas por esta ley.
Por el Ministerio de Hacienda se procederá también a
dictar el oportuno reglamento para la ejecución de la
ley así reformada. '
?or tanto:
Mandarnos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
p-,uarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Santander a cinco de agosto de mil novecien
tos dieciocho.
YO EL REY.
El Ministro de Hacienda,
A./egiut1110 taloisizsit•ez Besado.
(De la Gaceta de 8 del actual.)
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REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Mari la,
Vengo en conceder el empleo de contra
almirante de la Armada, en situación de
reserva, al capitán de navío don Manuel
Gurri y Vianello, que reune las condiciones
exigidas en el punto a) de la base octava
de la ley de, veintinueve de junio último,
declarada de inmediata aplicación a la Ma
rina por real decreto de primero de julio
próximo pasado.
Dado en Palacio a once de agosto de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
.-tugitasto 3111ralida.
A propuesta del Ministro de Marina,
.
Vengo en conceder el empleo de contra
almirante de la Armad, en situación de
reserva, al capital-1.de navío don Francisco
Benave,nte y- Carriles, que ieune las condi
ciones exigidas en el punto ¿t) de la base
octava de la ley de veintinueve de jun.o
declarada de inmediata aplicación a
la ,Marina por real decreto de primero de
julio pr¿ixitno pasado.
Dado en Palacio a -onc.e. de agcsto de mil





A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de General
de brigada, en situación de re3erva, al co,-
r_gnel de Infantería. de Marina. clon Manuel
Grijuela Velilla, que reune las condiciones
exigidas en el apartado a) de la base octava
:de la ley de veintinueve de junio último, de
clarada de inmediata aplicación asla Mari
yeal decreto de primero de julio
"actual.
Dado en Santander a dos de agosto de




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de General
de brigada, en situación de reserva, al coro
nel de Infantería de Marina, reVrado, don
Miguel Vázquez de Castro y Pérez de Var
gas, en la.s condiciones expresadas en el pá
rrafo quinto del punto e) de la base octava
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de la ley de veintinueve de junio último,
declarado de inmediata aplicación a la Ma
rina por real decreto de Primero de julio
próximo pasado, por reunir las que fija el
punto a) de la misma base.
Dado en Santander a dos de agosto de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Auglasto 11111rauda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de General
de brigada, en s'ituación de reserva, al co
ronel de Infantería de Marina, retirado, don
José Sevillano Muñoz, en 'las condiciones
expresadas en el párrafo quinto dol punto
e) de la base octava de la ley de veintinue
ve de junio último, declarada de inmediata
aplicación a la Marina por real decreto de
primero de julio próximo pasado, por,
reunir las que fija el punto a) de la misma
base.
Dado en Santander a dos de agosto de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO •
El Ministro de Marina,
Augusto ni•anda,
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de General
de brigada, en situación de reserva, al co
ronel de Infantería de Marina don Marce
lino de Duefras Tomasetti, que reune las
condiciones exigidas en el punto a) de la
basé octava. de la ley de veintinueve de
junio último, declarada de inmediata apli
cación a la Marina por real decreto de pri
mero de julio próximo pasado.
E. Dado en Santander a dos de agosto de
mil novecientos,diez y ocho.
- ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de General
de brigada, en situación de -reserva, al co
ronel de Infantería de Marina, retirado, don
Manuel García de Paadín y García, en las
condiciones expresadas en el párrafo quin
to del punto e) de la base octava de la ley
de veintinueve de jimio último, declarada
de inmediata aplicación "a. la Marina por
real decreto de primero de julio siguiente,
por reunir las que fija el punto a) de la
misma base. •
Dado en Palacio a once de agosto de mil
'novecientos diez y ocho.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Agustín de
Medina y Cibils, 2.° Comandante del crucero Prin
cesa de Asturias, en relevo del Jefe de,igual empleo
:D. José Cousillas y Barandiarán, que le ha sido
concedida licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1918.
MNANDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente 12-enera1 de Marina.
Señores.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata B. José Gon
zález y González, Secretario del arsenal de la Ca
rraca, en relevo del jefe de igual empleo D. Agus
tín de Medina y Civils, que nasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Fstado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al -capitán de fragata D José Fer
nández Clotet, Jefe interino de armamentos del ar
senal de la Carraca, en relevo del jefe de igual.em
pleo D. José González y González, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. ComandanteAgeneral del apostadero de Cádiz.
. Sr. Intendente general de Marina.
- -~111■11, -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Cadar
so y Ronquete, Comandante del crucero Extrema
dura, en relevo del jefe cle igual empleo D. Nicasio
Pita y Estrada, que cumiSle en 8 de septiembre
próximo el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1918.
,
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor 'central de
la Armada.
Sr'. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 3
bien nombrar al capitán de fragata D. Eduardo
Pasquín y Reinos°, segundo Comandante del accea
zado Pelayo, en relevo del jefe de igual empleo don'
José Cadarso y Ronquete, que pasa a otro destino.
De real .orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 11 de agosto de 1918.
M1RNDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata de la escala de tierra
do'n Joaquín Fontán Santamarina, en súplica de
que le sean concedidos dos meses de licencia pór
enfermo para Madrid y Galicia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado y aprobar el anticipo que de
dicha licencia le fué hecho por el Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol en 29 de julio últi
mo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agostp de 1918.
MIR Nak
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Férrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
'tierra D. Diego Carrillo de Albornoz y Zamora,
Comandante de la provincia marítima de • Ferrol,
en relevo del jefe de igual empleó Joaquín Fon
tán y Santamarina, que le ha sido concedida li
cencia..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años —Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor c.entral de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de corbeta de la escala
de tierra D. Ramón Bullón y Fernández, para que
perciba sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para sirconoci
miento y efectos.—Dios guardes a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1918.
MrRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. Juan Carro
y Andrés, ayudante personal del Comandante ge
neral de la escuadra, vicealmirante de la Armada
don Ignacio Pintado y Goilgh.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios giarde a V. E. muchosaños.—Madrid10 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
, Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Tejera y Romero, al termina" la licencla que por
asuntos propios disfruta, embarque en el crucero
Río de la fi.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina., lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.--Dies guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria no Sánchez.
Sr. ante Jefe de la jurisdicción de i‘larina
en la Corte.




r Excmo. Sr.: El Rey (q. •D. g.) se ha servido C011.-
ceder al contramaestre mayor de segunda clase,D. José Loira Palrneiro, la cruz de primera clasede.ia Orden del Mérito -Naval con distintivo blan
co, sin pensión, como premio a los relevantes ser
vicios prestados en el desempeño de su cometido
como Ayudante de 'Marina de Santa Pola, y como
comprendido en el punto 7.° del artículo 20 del vi
gente reglamento Je recompensas en tiempo de
paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•-~1111111.1111~-•.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferro], del
segundo contramaestre graduado de teniente de
navío, D. Juan Ramonde Montero, en situación de.
retirado, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido desestimarla, por no serle de aplicación los
preceptos que cita del real decreto de primero de
julio último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -- Ma
drid 10 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor °entra),
Adria720 Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alférez de fragata,
con antigüedad del día 4 de mayo último, .al se
gundo contramaestre D. Esteban Florence Agui
lar, por hallarse comprendido en las disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeetos.---Dios guarde A V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1918.
mutANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceniral de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-7
ceder la graduación y sueldo de segundo teniente
de Artillería de la Armada, desde el día 30 del mes
de julio del corriente afio, al segundo condestable
D. Antonio Mora González, por halia)rse compren
dido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.r—Dios gná=ele a V. E. muchos
años —Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANOA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sy. ;Intendente general de Marina.,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el.
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
segundo condestable Manuel Bermúdez Amo, que
se halla en uso de dos meses de licencia por enfer
, mo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
concederle un mes de prórroga a la referida licen
cia de los dos que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 10 de agosto de 1918.
,El Almirante Jefe del ,.stado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas en
la 2.a Sección del cuerpo de Maquinistas de la Ar
mado, por háber_ascendido, con antigüedad del día
1.0 de julio.del corriente año, a oficiales de 2.a, los
primeros maquinistas D Antonlio Vázquez Monreal
•
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y D. Gregorio_ Santos. Pereira,. el Rey.(q. D. g.) se.
ha servido ascender a su inmediato emplo, con an
tigüedad del día 2 del mismo mes y año, al segundo
maquinista D. Pablo de Diego Lozano, qL1._ es el
primero en su escala de,claradó apto para el ascen
so; no cubriéndose las vacantes producidas en la
clase de primeros, por retiro forzoso del maquinis
ta de dicho empleo D. José Alsina Bombehi, *y
ascenso a oficial de 2.a de D. Antonio Vézquez Mon.•
rea!, y.en la de segundos, producidas por ascenso
de. este último citado maquinista y D. Gregorio
Santos Pereira, por corresponder a .la oposición,
según dispone uno de los párrafos 'del art. 10, del
reglamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E: muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1918..
Mrais..NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d.e
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Si-„Interventor civil de Guerra y Marina .y del
Protectorado en Marruecos,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada D. Emilio Gil Az
cona, en solicitud de que se le cónceda acogerse a'
los beneficios del nuevo reglamento ;del ,cuel;po de
Contramaestres, de. 21 de septiembre de 1915
(D. O. núm. 212), hecho extensivo al de Maquinis
tas por real decreto de 28 de octubre del mismo
año, en cuya instancia hace renuncia expresa a
equiparación de oficial graduado al ascender a pri
mer maquinista, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con-.
lo informado por el Estado Mayor central y. lo (lis;
puesto por real orden de 20 de septiembre de 191(.1-
(D. O. núm. 218) que amplía el plazo para acoger
se a los beneficios del nuevo reglamento, ha tenido
a bien ordenar que se reconozca al expresado ma
quinista el derecho a disfrutar los beneficios con
cedidos por el real decreto de 28 de octubre de 1915:
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inter4entor civil de Guerra y *Marina y del
Protectorado en Marruecos,
•
Excmo. Sr.: Vista la instarWia promovida por el
tercer maquinista de la Armada D. Eduardo Mar
tínez Cutilla, en solicitud de que se le conceda
acogerse a los beneficios del nuevo reglamento del
cuerpo de Contramaestres de 21 de septiembre
de 1915- (D. O. núm. 212), hecho extensivo al de
Maquinistas por real decreto de.28-de octubre del
mismo año, en cuya. instancia hace renuncia ex
presa a la equiparación de oficial gradua.do al as
ceh'cler a primer maquinista, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado '_Mayor
central y lo dispuesto por real orden de 20 de sep. ---
tiembre de 1916 (D. O. núm. 218, que amplía el
plazo rara acogerse a los beneficios del nuevo re
glamento, ha tenido a bien o'rdenar que se reco
nozca al expresado maquinista el derecho a disfru
tar los beneficios concedidos por el real decreto de
28 de octubre de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su "conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRP•NDA
Mayor central deSr, Almirante Jefe del Estado
la Armada
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Ipterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer maquinista de la Armada D. José R. Delga
do Morrteagudo, en solicitud de que se le conceda
acogerse a los beneficios del nuevo reglamento del
cuerpo de Contramaestres, de 21 de septiembre
de 1915 - (D. O. núm. 212), hecho extensivo al de
Maquinistas por real decreto de 28 de octubre del
mismo año, en cuya instancia hace renuncia ex
presa a la equiparación de oficial graduado al as
cender a primer maquinista, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y teniendo en cuenta lo dispuesto por real
orden de 20 de septiembre de 1916(D. O. núm. 218),
que amplía el plazo para acogerse a los beneficios
del nuevo reglamento, se ha servido acceder a lo
solicitado por dicho tercer maquinista, y por tanto
con derecho al disfrute de los beneficios concedi
dos por el real decreto de 28 de octubre de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: tl Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los segundos contramaestres de puertoRicardo Montañés Fernández y Francisco Lourido
Sueiras, pasen a continuar sits servicios a las provincias marítimas de Menorca y -Vigo, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Menorca y Vigo.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del se
gundo contramaestre de puerto Emilio Guitián
Chas, en solicitud de que, después de cumplida la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio,
se le conceda continuar en activo hasta contar ocho
años de efectividad en su empleo' y poder obtener
el máximo haber pasivo que la ley de 'de "jimio
último concede a los sargentos, el Rey. (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el EstadoMayor
central, se ha servido desestimarla por no serle de
aplicación los preceptos en que se funda su pe
tición.
De real orden,. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de agosto de 1918.
II Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
1
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de puerto por re
tiro del segundo José Llorca Miguel (D. O. núme
ro 164, pág. 1.094), el Rey (q. D. g.) se ha servido
promover a dicho empleo al cabo de mar Pedro
Cortejosa Bancalero, último de los aprobados por
real orden de 19 de enero del corriente año
(D. O. núm. 19, pág. 140), para ocupar vacante.
Es asimismo la voluntad de S. 'VI., que el referi
do contramaestre de puerto pase a prestar sus
servicios a la provincia marítima de Gijón, y que
para el plazo de presentación en su destino y dis
frute del nuevo sueldo, se atenga a lo dispuesto en
el art. 17 del vigente reglamento de dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimien
to. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe.del Estado Mayor central de
la'Armada.
Sres. Comandantes generales de los apóstaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Gijón.
Sr. Interventor civil • de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g..) se ha servido dis
poner que el cabo radiotelegrafistarde la dotación
-del crucero Princesa de Asturias, Antonio Cantón
Carreño, sea pasaportado para el apostadero de
Ferrol con destino al torpedero número 7.
De real orden, comunicada por .el Sr. Ministro
de Marina,. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos..—Dios guardé a V. E. muchos años.---Ma
drid 10 de agosto de 1918.
ElAlmirante Jefe--delFstado Wyor„central,. 7 -1
Adrián° Sánc4hez.,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe" de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Comandante general del apostadero dé Ferr'ol
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias cur
dadas por V. E., promovidas por los marineros de
l'a dotación del arsenal de ese apostadero, Félix
'Santamaría Baldó y Antonio Manresa Pallarés, en
3súplicá de ingreso en la Escuela preparatoria para
:iAcademias militares, que establece el punto g) de
la base 8.a del real decreto de 1.° de julio último,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido desestimar
1 dichas instancias por no ser de ,aplicación a las
clases e individuos de marinería lo que solicitan.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde, a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de agosto de 1918.
ElAlmirante Jefe'del Estado Mayor cenfal,
Adrian() Sánchez.
Si.. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
P°" V. E., promovida por el cabo de mar de la do•
tación del cruceró Reina Regente, José Cobas Nú
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ñez, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por dos años, como enganchado,
con los premios y ventajas del real decreto de 17
-
de febrero de 1886, el RPy (q. D. g.), de acuerdo"
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado; debiendo per
cibir la prima de enganche en la forma que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 10 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en real orden de 5 del mes actual, dice
a este Centro lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Capitán general de la 6.a Región lo si
guiente:---«En vista de la propuesta formulada por
diversas autoridades a favor del personal que in
tervino en el restablecimiento del orden público,
alterado a causa de las últimas huelgas, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a las clases e
individuos de tropa que figuran en.la adjunta re
lación, que da principio con el cabO del regimiento
de Infantería Lealtad, número 30, Hipólito Alonso
Puente, y termina con el marinero Juan Torrell,
las recompensas que en aquélla se indican y con
antigüedad que se señala, por los méritos que con
trajeron, eficaces servicios que prestaron y singu
larmente, porque con motivo de éstos, resultaron
heridos o contusos.-- De R. O., comunicada por el
Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su conocimien
to, significándole que en la citada relación figura
recompensado con la cruz de plata del Mérito Mi
litar, con distintivo rojo, al mencionado marinero
Juan Torrell,del acorazado Alfonso
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y, demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. --Madrid 10 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Laura, efectuada el día 3 del actual, por el capi
tán de fragata D Adrianes Pedrero y Beltrán, al
de igual empleo D. Rafael Morales y Díez de la
1
Cortina.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos y como resultado de su carta
oficial número 885 de 6 del corriente, con la que
remitía el estado de dicha entrega de mando.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de
agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,
Aciriano Sánchez.
Si.. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable, por el tiempo de su
duración, la comisión del servicio desempeñada
en esta Corte, por el vicealmirante D. Federico
Ibáñez y Valera, acompañado de su ayudante per
sonal, teniente de navío, D. Fernando Barret° y
Palacios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1918._
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~11111.11111111~----
Uniformes de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se reitere para su debido
cumplimiento los preceptos de la real orden de 8 de
junio .de 1912 (C. L. núm. 151), que dispone se en
tienda, que él uniforme de verano reemplaza solo
y exclusivamente al de marinera, o sea el número 5
de la cartilla vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ha tenido a bien
autorizar a los Intendentes de la Armada, en situa
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ción de reserva, D. José María Carpio. Castafio yD. ..:-Saigel Gómez Cánovas, para fijar su residencia
en esta Corte y que perciban sus haberes por la Habilitación general de este Ministerio.
,
De real orden lo digo a V. E. para, su conoci
inientJ y efectos.----Dios guarde a V. E. müchos
años.----Madrid 11 de agosto de 1918.
RAND.‘
Sr. Intendente general (le Marina".
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
.
S'r: Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
Excmo Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
•p.or el ascenso a-Intendente de la Armada, en situa
ción de reserva, del, Subintendente D. Antonio Sán
chez Dulce, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Intendencia'general, ha teni
do.a bien ascender a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 1.° del mes corriente, al comisario de
1.a clase D. Francisco J. González-Cela y Pefaur, y
comisario D. José Moya Queteüti, tio..á.'seeddiendo
ningún contador 'del navío ni -de fragat,:pbr-perte
necer la primeraal turno de amortización y no exis -
tir, en la actualidad, contadores de fragata con las
condiciones reglamentarias para el ascenso. . ••
De real Orden lo di0 a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe, del Estado' Mayoricentral de. •
la Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil- de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Si.4 Para cubrir:11as vacantes producidas
por el ascenso a Intendente de la Armada, en situa
• •
eión de reserva, del subintendente D Angel Gómez
Cánovas 'S , Al. el Rey (q. D. g.), d.e acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, ha tenido -a
bien ascender a sus inmediatos empleos, con.anti
güedad de 26 del mes próximo pasado, al comisario
de 1•a clase D. José de Pato Revestido y contador
de navío D. José Moreno Aneres, no ascendiendo
ningún comisario ni contador de fragata por perte
necer la primera al turno de amortización y no
existir en la actualidad contadores de fragata con
1,as condiciones reglamentarias para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
exiiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA
- Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
,




xcmo. Sr.: S. M - el Rey (q. D. g), de actterdo
eón lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido aprobar el cambio de destinos del personal
del cuerpo Administrati-vo de la Armada que figura
en la siguiente relación, que da principio con el
subintendente D. Francisco Enríquez y Sánchez, y
termina con el comisario Ti. Rafael Váquez y Díaz.
- De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y'efectos'.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
'Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la dorte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena..
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina v del
Protectorado en Marruecos,
Señores
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Re!ación que se cita en la anterior Real orden.
••■
DESTINOS EN QUE DEBEN CE -AR
Comisario del Arsenal de la Carraca.
Comisario de la Provincia del S. (Cádiz)
Interventor del Apostade/o de Ferrol. .
Comisión Inspectora Arsenal de Ferro].
Secretario de la Intendencia General
Comisario de Revistas del Ministerio
Jefe 2." Negociado Intendencia General
Comisario del Arsenal de Ferrol
Comisario de Revistas Apostadero Cádiz
Comisario Provincia Mpllorca
Jefe Negdo. Teneduría Arsenal Ferrol
Jefe Negociado Comprobación Aposta
dero de Cartagena
En situación de excedencia
2.° Secretario Comandancia General Ar
•senal de la Carraca
NO1113RESI Y EMPLEOS DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Subintendente, D. Manuel Gómez Murcia Ordenador del Apostadero de Cartagena.
Idem, D. Francisco_Enriquez Sánchez Eventualidades y Comisario
del Arsenal
de la Carraca.'
Mem, D. José de Pato Revestido Jefe 2.° Negociado Intendencia
General.
Comisario de 1•", D. Pedro Dapena Vázquez Jefe 1.er Negociado Intendencia General
Idem, D. Agustín Meseguer 'D'ello Eventualidades en la Corte, continuando
k de Secretario de la Intendencia General.
Idem, D. Fernando Lanuza Galludo, Jefe 3
er Negociado Intendencia General.
Idem, •D. José González de Quevedo-Zumel. Comisario Revistas
del Ministerio.
Idem, D. Angel Suances 'ai. pegna. .. Vocal Comisión InSpectora
Arsenal Ferrol
Idem, D. Salvador Ramírez y Sánchez
,
Bueno. 'Comisario Revistas Apostadero de
Ferro 1
Idem, Id. D. Rafael Sarmiento de Sotomayor Comisario Provincia
de Cádiz.
Comisario D. Emilio Paredes García Comisario del Arsenal de Ferml.
Idem, D José Carreras Romero lInterventor del Apostadero de Ferro!.
Idem D. Francisco Baeza Cebrián 'Comisario de la Provincia de Mallorca.
Id,em, D. Rafael Estddillo Eliro
Jefe Negdo. de Obras -Arsenal Carraca. Idel,n, D. Alejandro Moro González
Jefe Negdo. Acopios Arsenal Cartagena. Idem, D. Manuel Sierra Castaños
interventor del Ramo Ingenieros de la )
Cart aca i , Mera, D Manuel Estrada Manreso........
Habilitado Bases Naval Cartagena Contador de Navío, D. Casiano Ros Pérez.
Ascendido sin destino Comisario, D•Rafahl Vázquez Díaz
-
• • • • Comisario Revistas Apostadero de Cádiz.
2.° Secretario Jefat.a Arsenal de la Carraca
Jefe Negociado de Comprobación Aposta
tadero de Cartagena.
Jefe Negdo. de Obras Arsenal Carraca.
Jefe Negdo. Acopio Arsenal de Cartagena.
Jefe Negdo. Teneduría Arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: 'Habiendo solicitado el retiro del
servicio el comisario de clase D. Emilio Briones
Ros; que desempeña el destino de Vocal-Comisario
de la Comisión .inspectora del arsenal de Cartagena,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que sea relevado en dicho cometido, por
el comisario D. Francisco Sierra Castaños.
De real orden lo digo a V. E. para su corioci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartageria.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Señores. • • •
Gastos imprevistos
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la Habilitación general de
este Ministerio se•satisTaga al notario de esta corte
D. Luis Gallina! Pedregal, la cantidad de treinta y
SeiS pesetas:treinta céntimos a que ascienden sus
derechos y suplidos con motivo de la asistencia a
la subasta celebrada en 1.° de junio último para
contratar la construcción del edificio para un nue -
•
yo -iNliniSterio del ramo, cuyo acto resultó desierto,
debiendo liquidarse la expresad" cantidad con car
go al concepto 4(Imprevistos del Material» del capí
tulo 13, art. 4.° del presupuesto en ejercicio. con
forme con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, Intendencia general, e Intervención civil de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Subvenciones •
Excmo. Sr.: Vista instancia del Presidente de la
Asociación Popular de lá ciudad de Vigo, S. M. el
Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, ha. tenido a bien conceder a
dicha Asociación una subvención de cien pesetas
para premio de las regatas a vela que deben cele
brarse con motivo de las fiestas de la Reconquista
de aquella plaza, cuya suma debe afectar al capítu
lo 13, art. 4.°, concepto «Subvenciones para pre
mios de; regatas del vigente presupuesto.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Di guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 11 de agosto de 1918.
MIRANDASr. Comandante gene' al ,del apostadero de Ferrol.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio dela Guerra, en 8 del mes actual, dice a este de Mari
na lo siguiente:
::‹Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al?residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, losiguiente:—E1 Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asamblea.de la Real y Militar Orden de SanHermenegildo, ha tenido a bien conceder alAuditor general de la Armada, D. Fernando González y Maroto, laCruz y Placa de la referida Orden,..con la anticreildad de 7de marzo de 1908, corno comprendido en la ley de 29 dejunio último (D. O. núm. 145).—De real orden comunicada por dicho señor Ministro, lo traslado a V. E. para suconocimiento.,
Y de la propia real orden, éomunicada por eI señor Ministro de Marina, lo traslado a V. E. parael suyo y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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Circulares y posiciones
DIRECCIÓN GENERAL D AVEGACIÓN Y PESCA YARITIYA
El Excmo. Sr. Ministro de Marina, en real orden
de 30 de julio último, me dice lo siguiente:
-Excmo. Sr.: El-Ministerio de Estado, en real orden nú
mero 578 de:23 del actual, dice a este de Marina lo quesigue:—El Sr. Embajador de S. M. en Londres, en despacho núm. 1.164 de 11 de los corrientes, remite a esteMi
nisterio las adjuntas copias relativas a la prohibición dedesembarcar a los capitanes de los buques neutrales en
los/puertos de la Gran Bretaña, diciendo, como ya he in
dicado a V. E. en mi telegrama núm. 821 de 9 del actualen el penúltimo párrafo, al informar respecto del dictamen de. la Comisión parlamentaria, acerca de los extranjeros lieligerantes, la tendencia general en Inglaterra eshoj favorable a semejantes restricciones de la li bertadmovimiento de las tripulaciones neutrales durante su estancia en los puertos británicos. —De igual real orden lotraslado a V. E. a fin de que llegue a conocirniento de todas las Comandancias y Ayudantías de Marina, siendounidas las copias de referencia.›
Lo que traslado a V. S. para que se sirva dar lamayor- circulación a lo anteriormente ordenado,insertándose a continuación las copias de referencla.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 6de agosto de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca maritima,
Augusto Durán.Sres. Comandantes de Marina de las provinciasy Directores locales de Navegación y Pesca .Marítima.
Copias de rerereneia.
PRIMERA
Horno Office julio 8, 1918. Muy señor mío: a instanciade las autoridades navales y militares se ha publicado unaorden referente a las restricciones sobre extranjeros paraque no se permita desembarcar A nadie de buques neutrales que hagan las carreras con puertos neutrales euro-.peos. La orden, por elmomento, se aplica a los paertoSde Tyne, Blyth, Sunderland, Hui!, Hertlepool, Middlesbrough, pero muy pronto se extenderá a todos los demáspuertos principales de la Gran Bretaña. Se han tomadodisposiciones en los puertos mencionados para que elcapitán pueda despachar sus asuntos (oficiales o particulares) a bordo de su barco pero con arreglo a las órdenesque se refieren a las dictadas para la defensa del reinopor las autoridades competentes navales y militares, laentrada en el barco se verificará con permiso. Los cónsules, por supuesto, no encontrarán dificultad alguna parair a bordo de dicho barco.-- -Firmado, h. Davis.
SEGUNDA
Aviso a los capitanes de barcos o buques neutrales quehacen la carrera, con los puertos neutrales europeos. _Seadvierte a los capitanes de barcos neutrales que hacen lacarrera con puertos neutrales de Europa, que desde el 15de junio de 1918 inciusive, ningún capitán extranjero uoficial o individuo extranjero de la tripulación de dichosbuques, podrá embarcar en este puerto. Esta orden seaplicara a. las siguientes clases de buques neutrales.1. Buques neutrales que van o vienen a un puerto neutral europeo.
2. Buques neutrales que vengan de puerto neutraleuropeo y salgan en su próximo viaje para algún puertoque no sea de un país europeo neutral.3. Buques neutrales que vengan de un puerto no situado en país neutral europeo y salgan en viaje inmediato
para un puerto neutral europeo.Se han tomado disposiciones para facilitar a los capitanes de los buques que puedan despachar a bordo todoslos asuntos necesarios, relacionados con el barco, talescomo relaciones con las Aduanas, recibir instruccionesrespecto a la salida y convoyes, compra de víveres, etc.—Todo capitán, oficial o individuo do la tripulación que desembarque violando esta orden, será severamente castigado.—Por orden del Secretario de Estado.—Home Office.
Imp del Miuístyrio do Marina..
